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Üstadlar konuşuyor
En yaşlı beden terbiye­
cimiz Selim Sırrı Tarcan
Sporun mahiyeti —  Spor bir vücut edebiyatıdır —  İlkokullar­
daki jimnastik, leğen örtüsü kabilinden olmamalı —  Genç 
kalmanın sırrı —  Altmış yaşını bulanlara tavsiyeler
Konuşan: SADEDDİN GÖKÇEPINAR
Üstat Selim Sırrı, arkadaşımızla konuşuyor
Yüz yaşında bulunan Şeyhül- 
hattatin Rifat efendi ile olan gö 
rüşmemizi geçenlerde gazete­
mize yazmıştım. Bu mülakat, 
bana, her mesleğin en yaşlısını 
bulup konuşmak fikrini verdi.
Bu düşünce ile Çamlıcada o- 
turduğunu öğrendiğim kıymet­
li beden terbiyesi mütehassısı­
mız, mütefekkir ve konferansçı 
üstad Selim Sırrı Tarcan’ı zi­
yarete gittim.
Bahçesini
çapalamakla meşgul
Kısıklıda tramvaydan indik­
ten sonra üstadın evini sordum. 
Bir küçük tepenin üzerinde bu­
lunan mütevazı binayı tarif et­
tiler. Üstadı burada bilmiyen 
yoktur. Selim Sırrı elinde bir 
çapa, bahçesini tanzim etmek­
le meşguldü. Selâmlaştıktan 
sonra ne yaptığım sordum. Dedi 
ki:
— Azizim, ben Çamlıcaya â- 
şık olanlardan biriyim. Hava gü 
zel, su lâtif, manzara fevkalâde. 
Burada toprakla kardeş aldum. 
Her gün hemen bir iki saatimi 
bu araziyi bellemekle geçiriyo­
rum.
j Şimdi sizden sorarım, oturun 
şurada bir kahve içelim de ba­
na sebebi ziyaretinizi söyleyi­
niz, dedi.
Anlattım. Gülerek:
— Evet, beden terbiyesi sa­
hasında bugün en kıdemli be­
nim.
— Üstadım beden terbiyesi si­
zin idealinizdir. 50 senedir genç 
lere bunun faydasından bahset­
tiğinizi de biliyoruz. Onun için 
evvelâ siz bize bu mesleğin ma­
hiyeti hakkında biraz malûmat 
verir misiniz?
Gözleri parlamıştı. Çapasını 
yere bıraktı. Alnındaki terleri 
sildi. Çok sevdiği, hayatı boyun­
ca bıkıp usanmadan konuşup 
yazdığı beden terbiyesinden söz 
açtığım için memnun olmuştu.
Karşı karşıya oturduk. O söy­
ledi, ben yazdım.
Beden T  erbîyesinîn
mahiyeti
— Hep biliriz ki vücut kültü­
rü eski Yunanistanda bir ter­
biye vasıtası idi. Orta çağda şö­
valyelik hak ve adalet sembolü 
olduğu gibi. Zamanımızda ise, 
vücut, ahlâk ve İçtimaî terbi­
yenin tekâmülüne hizmet eden 
bir vasıtadır.
Dünyaca tanınmış beden ter­
biyesi üstadı doktor Ph. Tissie, 
spor ruh İle cismi düşmekten 
korur, diyor. Yine şüphe yoktur 
ki ,bazı kimseler, sporun yük­
sek kıymetinden gafildirler. O- 
nu yalnız gururu tatmin eden 
bir şöhret vesilesi, bir kazanç 
menbaı, bir üstünlük miyârı 
zannederler. Bir stadyomda boy 
ölçüşen gençlerin ekserisinin 
kafasına hâkim olan düşünce, 
birinci gelmek, rakibini yenmek, 
kendini göstermek, zaferin ne­
şesiyle sarhoş olmaktır. Halbu­
ki bunların yanında düne nis­
petle daha gürbüz, daha canlı, 
daha becerikli, daha biçimli, da­
ha halûk ve daha disipline bağ­
lı feragat sahibi olmak da var­
dır ki sporda beklenilen gaye, 
işte budur.
Benim spor hayatımın iki dev 
resi vardır. Birinci devir ki o- 
na frenklerin tâbiriyle amp- 
rik devir diyebiliriz. İkinci dev­
rede siantifik yâni ilmi devir 
diyebiliriz Fazla tafsilât verip 
başınızı ağrıtmaktan korkarım. 
Kısaca şunu söyliyeyim: Haya­
tımın ilk devresinde yalnız pa­
zılarımı kuvvetlendirmeyi dü­
şünürdüm. Akran ve emsalimin 
yapamadığı hüner ve marifet­
leri yaparak üstünlüğümü her­
kese göstermek isterdim. Niha­
yet günün birinde ilim, bana ha­
kikat yolunu gösterdi. Bir insa­
nın kuvveti, pazısıyle değil, vü­
cudunun heyeti umumiyesinin 
âhenktar bir şekilde teşekkül 
etmesiyle mümkün olduğunu 
anladım ve o günden itibaren 
herkese tavsiye ettiğim vücu­
du sertleştirici, adaleleri bü- 
yütücü hüner ve marifetleri bir 
tarafa bırakarak sıhhati ve gü­
zelliği temin eden vücut mü- 
mareselerine başladım ve bu­
gün hâlâ o şekilde devam edi­
yorum.
Gönül ister ki bizden sonra 
yetişenler bizim vaktiyle düş­
tüğümüz dalâlet yoluna gitme­
sinler ve sporu yalnız bir üstün­
lük dâvasiyle yapmasınlar. Her 
genç vücuduna bakım sayesin­
de yüz sene yaşamağa ahdet­
sin, kendini yormadan adalele­
rine lâzım gelen intizam ve â- 
hengi versin. Vâkıa her millet­
te bazı müstesna kabiliyette 
gençler vardır ve bunların vü- 
cudiyle iftihar edilebilir. Fakat 
herkesin bu mertebei kemale e- 
rişmesi mümkün olmadığı için, 
kadını, erkeği, efradı millet vü­
cuduna bakmalıdır.
Spor, dünyanın her tarafın­
da olduğu gibi bizde de memle­
keti sardı. Ondan hakiriyle isti­
fade edebilmek için onun mahi­
yetini iyi anlamak lâzımdır. 
Spor, birinci çıkmak, rakibini 
altetmek, maç kazanmak gibi 
yalnız muvaffakiyetlerin elde 
edilmesinden ibaret değildir. 
Spor bir vücut edebiyatıdır. Li­
san iyi bilinmeden edebiyat 
yapmak doğru değildir,
İşte küçük yaşmdanberi muh­
telif devirlerde vücudunu mun­
tazam işletmiyen ve günün bi­
rinde doğrudan doğruya bir 
spora heves eden gençler ma- 
ateessüf yanlış yoldadırlar.
Çok temenni olunur ki daha 
ilkmektep tahsilinde iken ço­
cuklar vücudu terbiye edici jim­
nastikleri sevsinler ve bu öyle 
liğen örtüsü kabilinden haftada 
bir defa değil, her gün bu ço­
cuklar muayyen zamanlarda o- 
yun oynasın, jimnastik yapsın, 
ve duşlarını alsınlar. Böyle oir 
terbiye ile yetişen çocuklar el­
bette ki herhangi bir sporda o- 
lursa olsun büyük muvaffaki­
yetler elde ederler .
Hayatta gayeniz nedir? diye 
kime sorarsanız sorunuz, ala­
cağınız cevap:
— Çok yaşamak ve mesut ol­
maktır.
Ne güzel bir vecize vardır: 
Olmaya devlet cihanda bir
nefes sıhhat gibi.
Gönül ister ki vatanın dört 
bucağında yaşıyanlar bu he­
defe vusul için icap eden yol­
dan yürüsünler. Bir memlekette 
3-5 müstesna kabiliyette şah­
sın yetişmesi büyük bir şey 
ifade etmez. Bir cemiyetin he­
yeti umumiyesi vücuduna ba­
kar, meniyattan nefsini korur, 
Vücut eksersizlerini her gün 
muntazam yaparsa beklenilen 
saadet kendiliğinden gelir.
Genç kalmanın sırrı
Allah daha uzun ömür ver­
sin, üstad 76 yaşında bulunma­
sına rağmen bir delikanlıdan 
farksızdır. 76 yıl genç kalmanın 
sırrını öğrenmek istiyerek:
— Siz gençliğinizi nasıl mu­
hafaza ettiniz? diye sordum.
— Bu suali sizin gibi bir çok 
genç dostlarımdan da işittim. 
Öyle zannediyorum ki vücudu­
mun genç kalması rejim dahi­
linde yaşamaklığımdandır. Me­
selâ sabahları 6 da kalkar, be- 
hemahal vücudumun hareket 
gıdasını on dakikada verir du­
şumu yapar, kahvaltıya inerim. 
Sabahları fikre ait işlerle meş­
gul olurum. Okurum, yazarım.
Öğle yemeğini mütaakıp 
frenklerin tâbiriyle siest yapa­
rım. Akşam üstü mutlaka yü­
rüyüş yapar veya toprakla uğ­
raşırım.
Akşam yemeğim çok basittir. 
Biraz meyva ve biraz peynirden 
ibarettir. Akşam on ilâ 10,5 ara­
sında yatarım. Fazla olarak öm­
rümde bir sigara içmedim. İçki 
ile dostluğum yoktur. Bu kadar 
imsak ile yaşadıktan sonra 76 
yaşında genç kalmak, bilmem 
bir muvaffakiyet sayılır mı?
Bana sorarsanız vücudumun 
bu zindeliği, bir kazaya uğra­
mazsam seksenine, hattâ dok­
sanına kadar gidecek.
Yaşı altmışı bulanlar için en 
büyük tehlike oturmaktır. Bi­
naenaleyh fırsat buldukça bir 
yere giderken yürümeyi tercih 
etmeli. Muntazam bir hayat 
takip etmeli ve vaktinde yatıp 
vaktinde kalkmalı. Yemek hu­
susunda da ifrattan tevakki 
etmeli.
Hulâsa vücuda iyi bakmalıdır.
Taha Toros Arşivi
